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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada : 
Yth. Calon Responden 
Di tempat 
Dengan hormat,  
Saya sebagai mahasiswa Prodi D. III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melakukan “Asuhan 
Kebidanan pada masa kehamilan, bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga 
berencana”. Asuhan Kebidanan ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam 
menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Prodi D. III Kebidanan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharapkan partisipasi saudara atas asuhan yang saya lakukan. Saya 
menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan 
hanya semata-mata digunakan untuk pengembangan Ilmu kebidanan dan tidak 
digunakan untuk maksud lain. 
Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 
 




















































Lampiran  7 
PENAPISAN IBU BERSALIN 
Apabila didapati salah satu atau lebih penyulit seperti berikut di bawah ini pasien 
harus DIRUJUK : 
NO KETERANGAN YA TIDAK 
1.  Riwayat bedah Caesar   
2.  Perdarahan pervaginam   
3.  Kehamilaan kurang buln   
4.  Ketuban pecah dengan meconium kental   
5.  Ketuban pecah lama (>24 jam)   
6.  Ketuban pecah pada kehamilan kurang bulan   
7.  Icterus   
8.  Anemia berat   
9.  Tanda/ gejala infeksi   
10.  Pre eklamsi / hipertensi dalam kehamilan   
11.  Tinggi fundus uteri 40 cm atau lebih   
12.  Gawat janin   
13.  Primipara dalam fase aktif persalinan dengan palpasi 
kepala janin masih 5/5 
  
14.  Presentasi bukan belakang kepala   
15.  Presentasi majemuk   
16.  Kehamilan gemeli   
17.  Tali pusat menumbung   
18.  Syok   
19.  Bumil TKI   
20.  Suami pelayaran   
21.  Suami / bumil bertato   
22.  HIV/ AIDS   
23.  PMS   
































































SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Siti Fatimah 
NIM   : 14621461 
Tempat Praktik  : RB Fauziah 
Pokok Bahasan  : Tanda-tanda Persalinan 
Sasaran   : Ny.S G1P00000 UK 39 minggu 4 hari 
Tanggal   : 13– 04 – 2017 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Umum 
Ibu memahami tentang tanda-tanda persalinan. 
 
B. Tujuan Intruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian persalinan, tanda-tanda persalinan, kapan 
harus menghubungi dokter/nakes. 
 
C. Materi  
Tanda-tanda persalinan 
 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah dan Tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 



















Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentang pengertian persalinan, 



















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Siti Fatimah 
NIM   : 14621461 
Tempat Praktik  : RB Fauziah 
Pokok Bahasan  : Nutrisi ibu hamil pada Trimester III 
Sasaran   : Ny.S G1P00000 UK 39 minggu 4 hari 
Tanggal   : 13– 04 – 2017 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Umum 
Ibu memahami tentang Nutrisi ibu hamil pada Trimester III 
 
B. Tujuan Intruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang Nutrisi ibu hamil pada Trimester III meliputi: 
pengertian kemahilan TM III, kebutuhan gizi ibu hamil trimester III 
C. Materi  
Nutrisi ibu hamil pada Trimester III 
 
D. Kegiatan Penyuluhan 
4. Metode   : Ceramah dan Tanya jawab 
5. Media   : Leaflet 
6. Langkah-langkah : 



















Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentang pengertian kemahilan TM 









































 SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Siti Fatimah 
NIM   : 14621442 
Tempat Praktik  : RB Fauziah 
Pokok Bahasan  : Nutrisi Ibu Nifas 
Sasaran   : Ny.A P10001 6 jam post partum 
Tanggal   : 22 – 04 – 2017 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Umum 
Ibu memahami tentang nutrisi ibu nifas 
 
B. Tujuan Intruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian gizi/nutrisi, zat gizi yang dibutuhkan ibu 
nifas, manfaat gizi bagi ibu nifas, dampak jika gizi ibu nifas tidak 
terpenuhi, dan susunan menu ibu nifas. 
 
C. Materi  
Nutrisi Ibu Nifas 
 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 




















Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentang pengertian gizi/nutrisi, zat 
gizi yang dibutuhkan ibu nifas, manfaat gizi bagi ibu nifas, dampak jika 


















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Siti Fatimah 
NIM   : 14621442 
Tempat Praktik  : RB Fauziah 
Pokok Bahasan  : Perawatan Payudara 
Sasaran   : Ny.A P10001 14 Hari Post Partum 
Tanggal   : 28 – 04 – 2017 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Umum 
Ibu memahami tentang perawatan payudara 
 
B. Tujuan Intruksional Khusus 
Ibu mengerti kapan melakukan perawatan payudara, bagaimana cara 
melakukan perawatan payudara dan cara mengatasi puting susu lecet 
C. Materi  
perawatan payudara 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 




















Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang kapan melakukan perawatan 
payudara, bagaimana cara melakukan perawatan payudara dan cara 





















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Siti Fatimah 
NIM   : 14621442 
Tempat Praktik  : RB Fauziah 
Pokok Bahasan  : Tips Melancarkan ASI 
Sasaran   : Ny.A P10001 14 Hari Post Partum 
Tanggal   : 06 – 05 – 2017 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Umum 
Ibu memahami tentang Tips Melancarkan ASI 
 
B. Tujuan Intruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian ASI dan cara memperlancar ASI 
C. Materi  
Tips Melancarkan ASI  
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 











































SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Siti Fatimah 
NIM   : 14621442 
Tempat Praktik  : RB Fauziah 
Pokok Bahasan  : Keluarga Berencana 
Sasaran   : Ny.A P10001 14 Hari Post Partum 
Tanggal   : 06 – 05 – 2017 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Umum 
Ibu memahami tentang macam-macam alat kontrasepsi 
 
B. Tujuan Intruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian KB, macam-macam KB, Keuntungan dan 
kerugian masing-masing KB 
C. Materi  
Keluarga Berencana  
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 




















Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang Ibu mengerti tentang pengertian 






















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Siti Fatimah 
NIM   : 14621442 
Tempat Praktik  : RB Fauziah 
Pokok Bahasan  : Kb Suntik 3 bulan 
Sasaran   : Ny.A P10001 Akseptor baru KB suntik DMPA 150g 
Tanggal   : 03 – 06 – 2017 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Umum 
Ibu memahami tentang KB suntik 3 bulan 
 
B. Tujuan Intruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian KB, Pengertian KB suntik 3 bulan, cara 
kerja, keuntungan dan kerugian KB suntik 3 bulan 
C. Materi  
KB Suntik 3 bulan 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 




















Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang pengertian KB, Pengertian KB 


































SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Siti Fatimah 
NIM   : 14621442 
Tempat Praktik  : RB Fauziah 
Pokok Bahasan  : mobilisasi dini masa nifas 
Sasaran   : Ny.A P10001 6 jam postpartum 
Tanggal   : 22 – 04 – 2017 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Umum 
Ibu memahami tentang mobilisasi dini masa nifas 
 
B. Tujuan Intruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian tentang mobilisasi dini, tujuan mobilisasi 
dini, manfaat, faktor-faktor yang perlu diperhatikan, tahapan-tahapan 
mobilisasi dini, hal penting tentang mobilisasi dan kesimpulan. 
C. Materi  
mobilisasi dini masa nifas  
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 




















Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang tentang mobilisasi dini, tujuan 
mobilisasi dini, manfaat, faktor-faktor yang perlu diperhatikan, tahapan-















































NO. Anggaran Biaya 












Jumlah Total Rp 1.370.000 
 
 
 
